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③ 2006 年 8 月，赵 C 到鹰潭市公安局月湖区分局江边派出所换发第二代身份证时，被告知名字里面不能有“C”字，无法录入公
安部户籍网，建议其改名。2007 年7 月6 日，赵 C 向鹰潭市公安局提出申请，要求继续使用“赵 C”一名，未获批准。赵 C 认为，既然公
安机关在其出生时把“赵 C”的户口和第一代身份证都给办了，现在又强迫他改名，显然是侵犯了其姓名决定权。2008 年 1 月赵 C 将
鹰潭市公安局月湖分局告上法庭。2008 年 6 月 6 日，鹰潭市月湖区人民法院对此案作出一审判决，赵 C 胜诉。鹰潭市公安局月湖区
























意味着一种让别人承担和履行相应义务的观念和制度的存在，意味着一种文明秩序的存在。”［2］( P. 1 － 2)
所以，从权利的产生来看，自从有了人类社会它就以一种应然的状态而存在，且随着社会的进步不



























不过是同一社会集团的人们中间的一种自然分化的产物”［3］( P. 8) ，国家和法律的共同基础是社会连带关
系。“公共服务的概念正在取代主权的概念。国家不再是一种发布命令的主权权力。它是由一群个人
组成的机构，这些个人必须使用他们所拥有的力量来服务于公共需要。公共服务概念是现代国家的基
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然的善乃是每个人出于本性所趋向的他自身的善，而权利或正义只有通过强制、而且最终通过习俗才具
有了吸引力。即使是那些强调权利来自自然的人都得承认，正义在于一种相互性; 想对自己做的，对别
人也要这 么 做。人 们 之 所 以 要 利 他，是 为 了 他 人 来 利 己: 想 要 受 到 善 待，就 得 自 己 先 表 现 出 善








力”［7］( P. 54) ，这是从包括行政权在内的权力行使表象和结论来体会权力的特性。但是，行政权并不以从
属者完全服从作为其存在的目的，“行政乃是为实现某个私人目的或公共目的而在具体情形中对权力
的行使”［8］( P. 364) ，行政权更多地表现为一种社会手段，为公共目的和利益而存在的社会行为方式。“共
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织中，国 家 对 市 民 说 来 是 形 式 的 对 立 面，在 第 二 种 组 织 中，市 民 本 身 对 国 家 说 来 是 物 质 的 对 立
面。”［10］( P. 340 － 341) 这意味着，公民作为个体存在时，他( 她) 是世俗的，他( 她) 可以随心所欲地实现自身期
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多方) 行动者必须依赖于另一方( 或多方) 行动者才能实现大家的共同目的，而这一共同目的又制约着
他们各自的目标。因而对于一方，权力就成了强制性条件。更明确地说，权力只能通过在某个给定的关
系里的行动者的交换中表现出来。”［19］( P. 52) 社会民众认可行政权，一方面是行政权分配的空间给予了双
方极大的自由权，通过授益的方式给予民众权利，扩大或增强了公民权利的范围，“权力因此存在于权
力关系各方参与者所支配的自由余地之中，即存在于一方所拥有的能够拒绝另一方要求他做某事的或
大或小的可能性之中。所有的力量、实力、财富、声望、权威……”［19］( P. 54) 另一方面，行政权通过权力的
强制手段，促使权利的享有者及义务人尊重权利，这种约束对权利双方都是必须和必要的，发挥着自我
控制的作用。“一种权利如果没有任何强制力量的支持，就不可能在社会生活中存在和实现。这种强
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见中国共产党第十六届中央委员会第六次全体会议于 2006 年 10 月 11 日通过的《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重
大问题的决定》。
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正如卢梭所言:“即使是最强者也决不会强得足以永远做主人，除非他把自己的强力转化为权利，把服
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的页面共约 230 万个结果，由此可见，这种不正常的社会现象已经日益成为群众关注的焦点和影响社会稳定的因素之一。
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